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Bila anda melakukan sesuatu semata-mata hanya karena uang, maka 
kemungkinan besar anda tidak akan berhasil atau sukses dengan maksimal.  
Tetapi jika anda menyukai dan menikmati apa yang anda lakukan dan selalu 
menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, dalam arti selalu 
memberikan servis dan „value‟ yang terbaik untuk mereka, maka  
kesuksesan pasti dengan mudah akan menjadi milik anda. 
-Ray Kroc- 
 
Genggamlah bumi sebelum bumi menggengam anda, pijaklah bumi  
sebelum bumi memijak anda, maka perjuangkanlah hidup ini sebelum anda  
memasuki perut bumi. 
-Mario Teguh- 
 
Hidup bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan tapi apa saja  
yang sudah kamu berikan dalam hidupmu 
-Mario Teguh- 
 
Selalu yakinlah bahwa setiap masalah pasti aka nada jalan keluar yang terbaik 
-Anneahira- 
 
Jangan takut mencoba, segala sesuatu hal berawal dari mencoba  
sampai akhirnya Anda sendiri yang menilai apakah Anda sudah mampu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit 
Boyolali melalui strategi Peer Lessons. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan Refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 30 siswa. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah tehnik analisis data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan belajar siswa sebelum 
tindakan sebesar 21,24%. Sedangkan dari hasil penerapan strategi Peer Lessons 
pada siklus I meningkat sebesar 40,83%, siklus II mengalami peningkatan 
menjadi 75,41%. Sedangkan untuk belajar siswa sebelum tindakan sebesar 
63,33%, pada siklus I sebesar 73,33% dan siklus II sebesar 86,66%.  
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Peer Lessons 
dapat meningkatkan keaktifan dan belajar ekonomi pada siswa kelas VIII B 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2013/2014. 
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